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行政复议制度作为一种监督行政权，防止行政机关滥用权利的
制度，其根本目的是保护个人的合法权益。作为一种个人权利的救济
方式，行政复议制度在平衡有国家作为支撑的强大的行政权与行政相
对人弱小的呼声之间，起到了重要的作用。
1 行政复议的特征
行政复议作为一种行政审查制度，其具有自己独特的属性：1）行
政复议的主体具有特殊性。行政复议的申请主体为具体行政行为的行
政相对人，而被申请主体为做出具体行政行为的行政主体。2）行政复
议一般为一级复议。行政复议决定一经送达便发生法律效力。3）复议
是对具体行政行为的合法性和适当性进行审查。4）行政复议不适用调
解程序。5）行政复议遵循合法、便民、准确和及时的原则。6）行政复议
期间具体行政行为不停止。
这些特征，是行政复议程序有效运行和完成其任务的重要保障。
正是具备了这些独特的属性，才使得行政复议程序能够发挥其效用，
在保障公民权利的同时，不失政府的权威。
2 行政复议的作用和意义
2.1 “行政复议是较为便捷、经济、迅速的救济途径。”方便、迅速、快捷
是行政复议救济的重要特点。行政争议是行政活动实施中的一种障
碍、阻塞和不畅，在一定时期内还使行政关系处于一种不确定的状态。
这种争议解决不好，或者会影响行政效率，影响对国家事务的行政管
理活动，或者会使公民、法人或者其他组织的合法权益受到侵害。这种
情况必须通过良好的法律制度加以解决，复议程序相对与诉讼程序而
言，无论从时间上还是从权力的行使上来看都有更高的效率。有助于
问题得到更快更有效地解决。
2.2 “行政复议有利于提高立法质量和执法水平。”行政复议是由相
继对下级行政行为进行审查，不仅可以监督下级执法机关依法行使权
力，还可以直接检测行政执法水平的高低，发现行政过程中的薄弱环
节。充分发挥上级机关对下级机关的指导和管理作用。通过上级机关
对下级机关不适当的决定的撤销或者改变，可以促进上级机关对下级
机关的监督，增强行政机关工作人员的法制观念，促进他们依法办事，
减少侵害公民、法人或者其他组织的违法的或者不当的行政行为。
2.3 “行政复议对实现政府管理职能，维护各种秩序起着重要作用。”
行政复议程序使私人监督和行政主体监督融于一体，有利于提高私人
的行政权的信任，化解人民内部矛盾。行政复议作为一种重要的行政
救济方法，使公民、法人和其他组织在受到行政权侵害的时候有路可
走，获得为自己申辩和得到重新接受裁决的机会，并且能够使受侵害
的权利得以恢复。通过行政复议纠正行政机关的失误，既保护了行政
相对人的合法权益，又保全和维护了行政机关的权威性和公信力。
2.4 “行政复议有利于责任政府和法治政府的建立。”实施行政复议，
有利于提高公务人员的责任感和廉洁性，是提高行政管理水平的重要
手段。政府及其工作人员要为自己的行为负责，通过自我纠正以及上
下级之间的监督，提高行政机构自我管理的能力和自我监督的自觉
性，有利于行政权力的廉洁与有效行使。
3 人文精神在《行政复议法》中的具体体现
《行政复议法》使“民告官”成为了可能，打破了中国传统“民不与
官斗”信条。作为一项对私人权利的救济和保障制度，行政复议过程中
体现了诸多人文主义精神。切实在监督行政权实施，保护个人合法权
益方面作出了重大贡献。
首先，从《行政复议法》的立法宗旨上看。《行政复议法》总则第 1
条规定，“为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公
民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，
根据宪法，制定本法。”该法将防止纠正违法或者不当具体行政行为，
保护私人合法权益至于前面予以强调，作为行政复议的首要功能和目
的。体现了“监督仅仅是手段,救济才是目的。”的理念。救济即是对人
权的重视，当权利被至于非难之中时，能够有充分有效的法律方式来
解救，是对人权的重要保障。
其次，从具体实体制度上看。行政复议法中有许多具体制度都体
现着对行政相对人的人文主义关怀。例如，《行政复议法》第 14 条规
定，将国务院作为可以做出最终裁决的机关。国务院作为最高的行政
机关,其作为复议机关不仅体现国家对复议活动的重视,还说明复议法
对相对人的救济权的重视,更加能对相对人提供公正的保护,是复议法
人性化的表现。又如，在行政复议的范围上，不仅申请复议的具体行政
行为范围十分广泛和全面，而且某些抽象行政行为也被纳入可以提起
行政复议的范围。“这有利于提高私人权利保护的水平，充分发挥行政
复议制度在解决行政争议方面的积极作用，促进依法行政，实现行政
复议作为一种私人权利救济制度的独特价值”
再次，从具体程序制度上看。行政复议法规定了较为严密的法律
程序,并在程序上为相对人提供了必要的权益保障制度。缺乏严密的
科学的程序，一切正义的呼唤都是苍白无力的，行政复议在保障程序
正义的同时也表达了对人本理念的尊重。如期限制度，《行政复议法》
对复议机关作出复议决定的期限,被申请作出答复等的规定,保障了复
议活动能够在合理的期限内完成,能够及时的对申请人提供救济和保
护,这不仅是行政复议效率原则的要求,也是正义的题中之义，因为迟
到的正义就是非正义。又如，关于司法最终制度的规定，申请人不服复
议时还可以依法提起行政诉讼,相对人并不会因已经寻求了行政上的
救济,就丧失了司法上救济的权利与机会。相反,相对人仍然有权提起
行政诉讼,享受法院公正判决的机会。行政复议与行政诉讼之间的衔
接，使行政相对人的权利有了双重保障。还有，行政诉讼不收取费用的
制度，这一规定一定程度上减轻了行政相对人对复议程序望而却步的
状况，使广大的行政相对人都有机会通过复议程序请求维护自己的权
益。
最后，从具体的规则上看。《行政复议法》第 23 条赋予了申请人、
第三人可以查阅被申请人的书面答复,作出具体行政行为的证据等的
权利,赋予了相对人知情权。“这一规定，确立了行政复议申请人参与
行政复议过程的制度，与现代政务公开的理念相一致，有利于申请人
的放矢地提出自己的权利主张，监督行政机关依法行政，制约行政机
关依法行使行政复议权。”
此外，复议法还规定了行政机关及其工作人员的义务和法律责
任，如该法第 29 条关于责令被申请人纠正违法行为，予以赔偿的义
务。被申请人和复议机关的义务与法律责任从一方面说就是申请人的
权利,所以在一定意义上可以说《行政复议法》就是一部关于申请人权
利的法,是一部人性化的法律。
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摘 要：行政复议制度作为一种监督行政权，防止行政机关滥用权利的制度，其根本目的是保护个人的合法权益。现试从行政复议
的特征以及其作用和意义入手，分析行政复议中所体现的人文精神。
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